Yedikule by unknown
Bizans tarihçileri Yedikuleye 
Sikloviyon veya Stronjilon der - 
lerdi. Yedikulenin, Bizansın Lki­
tinler tarafından muhasarasın - 
dan bir müddet önce Izak Lanj 
tarafından yaptırıldığı tarihî ka- 
yitlerdendir.
Lâtinler, Istanbulu tahrip et - 
tikleri vakit Yedikuleyi de ha -  
rabeye çevirmişlerdi, L&tinler 
çekildikten sonra Jan KantagU - 
zen kuleleri yeniden yaptırdı.
Bu imparatorun bizzat yazdı­
ğı tarihte, bu kuleler şöyle anla­
tılır :
«Altınkapı tarafındaki kale, 
zaptı kabil olmayan kalelerden - 
dir. Payitahtın o eihetinde bu - 
lunan kapılarından birisi, iki 
burç arasında gizlenmişti. Bu 
burçlar gayet büyük olmakla be 
raber, sair burçlar gibi inşa e- 
dilmeyip sureti mahsusada traş 
edilmiş mermerler, birbirlerine
o kadar imtizaçlı konularak ya - 
pılmışlardır ki, bu taşları birbi - 
rine raptedecek birer çividen baş 
ka bir harç kullanılmamış oldu­
ğu halde burçlar yekpare imiş - 
ler gibi görünürler.
Jan Paleuluğ, bu kaleyi yık - 
tirdi. Lâkin Sonra yeniden iki 
burç ilâvesile inşa ettirmeğe mec 
bur oldu ki bunlar da ak mer - 
inerdendirler.»
Fatih, Istanbulu zaptettikten 
sonra 1458 yılında Yedikuleyi 
yaptırdı ve ismi de o zaman ve­
rildi. Muharebelerde elde edilen 
ganimetler vesair hanedana ait 
mallar 'Sedikulede saklanırdı.
Sonraları Yedikule, Sefirler ve 
esir Eükümdarların mahpesi ol­
du. 1782 Yedikule yangınında 
bir çok duvar ve kuleler zarar 
gördüğünden Birinci Abdülhamid 
burçları yeniden tamir ettirdi.
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